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  دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮرﺧﯿﺰ ﻣﺤﺠﻮب ،  دﮐﺘﺮي داروﺳﺎزي ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ، ﭘﺰﺷﮏﺮح  : ﻧﺎﻇﺮ ﻃ
  دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮرﺧﯿﺰ ﻣﺤﺠﻮب ،  دﮐﺘﺮي داروﺳﺎزي ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎهﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
   –داروﺳﺎز ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﭘﯿﺮوﯾﺎن-رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ زﯾﻨﺎﻟﻮ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﻔﺮي - داروﺳﺎز  –دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺣﺎﻣﺪي وﻓﺎ – داروﺳﺎز ،ﻬﺎدﮐﺘﺮ ﺳﻠﮑﺎ ﺳﺎرﺑﺎﻧ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه                                                                                             
 ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ وﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﻔﺎء ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ در را اي ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﯾﮑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 ﺟﺰو ﺗﺰرﯾﻘﯽ داروﻫﺎي ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻧﺴﺦ و ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ آﻧﺘﯽ ﺣﺎوي ﻧﺴﺦ اﻗﻼم درﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ، درﻫﺮ اﻗﻼم داروﺋﯽ ﮔﺮدد.ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻂﺗﻮﺳ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮار ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ
 ﮔﯿﺮد. ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﻮرد
.ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺟﻬﺎﻧﯽ  اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ دراﯾﺮان دارو وﻣﺼﺮف ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯿﺰان
ﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻗﻼم داروﯾﯽ در ﻧﺴﺦ ﺗﺠﻮﯾﺰي ﻣﺼﺮف دارودر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺸﻮري از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺠﺎم اﯾ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارودر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در اﺳﺘﺎن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و 
ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد .داده ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﮐﺸﻮري از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
اﺳﺘﺎن داده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اوﻟﯿﻪ در ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎري از ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو در ﺳﻄﺢ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار، ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع و اﺳﺘﻨﺎدي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺮم ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗ
 ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد.ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺴﻮؤل از ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ  ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻃﺮح، ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دوره اي ،
داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ، ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ، ارﺗﻘﺎء 
ﮑﺎن ، داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻔﺮادي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮏ، اراﺋﻪ ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ دوره اي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺪه ﭘﺰﺷ
 ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﺗﺠﻮﯾﺰي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو در رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي. اﯾﺠﺎد اﻫﺮم ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺼﻮص 
ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺦ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،
 دارو و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺸﺎوره داروﯾﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو ﻫﺎي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣ
 ( اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮي ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داروﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.  CTOﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ)
رو ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺮف دارو در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ دا
ﯾﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺆول اﻣﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ... ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ،  ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﺟﺮاﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي
  ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
